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KFPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No " it"7T-lu N 1 6'08 D/PP/201 4
' Tentang :
' Pen u njukan/Pengan g katan Ti m Pen guji Proposal Mahasiswa Prog ram Sarjana
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POL.ITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang; : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalaq, mahasiswa yang telah
, .' , memenuhi persyaratan yang telah dlietapkan, dlperkenankan untuk menglkuti seminar proposal.
- b. Bahwa mahasiswa FISIP UniversitasAndalas tersebutdibaWah initelah memenuhisyarat untuk
mengikuti Seminar Proposal.
c, Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dirnaksud
I dengan keputusan Dekan,
Mengingat
Menetapka4 : ..
-'Pertama ',:Men,u
- Kedua
- kefiga
- Keernpat
Sandra Ayu Khairani
091 086201 I
'13 00 , wtB
R. Sidang Jurusan Sosiologi
: 1. UndangUndang N0.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.t PP No. 17 Tdhun 2010 jo PP N0.66 Tbhun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
Q.. Keputusari Mendikbud Rl Nomor .2512012 tentang OTK Universitas Andalas;
4. Keputusan Mendikbud Rl No., 258/NlPN A4/KPi2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas
,Andalas peliode 201 1 -201 5.
Keputusan Rektor,No.832/lll/tuUnand-2012 tentang pengangkatan Del(an FISIP Periode 2012-2016
Keputusan Rektor No. 358/lll/fuUnand-2O12 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
'Buku, Pedoman FISIP Unand 20131201 4.
DIPA Unand tahun 20'14 No.SP DIPA 023 04 2 415061t2014 Tanggal 5 Desember 2013
u__EJ[_U_rUSX ] N
q
6l
7.
U.
Sebagai Tim Penguli Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas
Nama
No BP.
, Judul
:Se,minar Proposal dilaksanakan pada :
:Hari / Tanggal : Kamis / 27 Nopember 2014
Jurusan/Prodi . llmu Kornunikasi
lnteraksi pada Gay yang memiliki Hubungan Asmara(Studi lnteraksionisme
Simbolis pada Pasangan Gay di Kota Padang
Jam
Tempat
: Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung lawabkan hasil pelaksanaan tugasnya '
k'epada jurusan / pimpinan fakultps.
: Keputusan ini mulAi berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya
Tembusan: i ,
'1 Yth.Rektor Univeirsitas Andalas
2.' Ketua Jurusan,di lingkungan
FISIP Univ. Aridalas
3 Yang bersanglSutan
nruK/mer anqkat staf penqaiar tersebut drbawah ini
ilffiaffi, lr:t+'6ii.t#
1. Dr.Ernita Arif, M Si Ketua Rp. 25.000,-
2. Prof. Dr. Afrizal, MA / Yesi Puspita, S.Sos, M.Si Sekretaris Rp. 20 000,-3. Rinaldi, M.lkom Anqqota Rp. 15.000,-
4. M.Hidavat,MA Anqqota Rp. 15.000 -
KAN D,I : FADANG
:NCCnl : 25 Nopember 2014
proi.Dr.rg'r.soz Nursvirwan Effendi
NtP-reo62419900i1002-
